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Angebot an Journals im FZ Jülich 2013 
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Publikationen im FZ Jülich 2013 
 
Wo publizieren Jülicher Wissenschaftler? 
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Quote OA:              15,0%                                                                                        18,0% 
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Publikationsverhalten  publizierte OA-Artikel 2013 
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Publikationsverhalten im FZ Jülich 2013 
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Jülicher Publikationsverhalten 
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Jülicher Publikationsverhalten 
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Zitierung Jülicher OA-Publikationen 
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Anzahl Zitierungen von Artikel 
2009-2013
Atmospheric chemistry and physics
PLoS one
BMC neuroscience
New journal of physics
Frontiers in human neuroscience
Scientific reports
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Zusammenfassung 
 OA Publikationen nehmen einen vergleichsweise kleinen Teil ein 
 OA in den Geowissenschaften und der Medizin vglweise stark  
 etablierte Journals fördern OA? 
 OA nimmt zu und ist grundsätzlich in entsprechenden Journals 
akzeptiert (?) Zitierung in Publikationen  
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Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit! 
